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內容提要 
 
本文以《說文‧木部》的字為核心研究範圍，透過考證其字義，結合西方
社會分工論中第二次社會大分工的概念，並以相關史料佐證，分析中國古代農業
與手工業的面貌及發展情況。 
 
《說文‧木部》收錄的字主要可分為農業類及手工業類，這兩大類之下可
再細分為樹木名稱類、果實類、樹木結構類、農業工具類、交通工具類、軍事刑
具類、建築類、日常生活類、傢具類、喪葬死亡類及祭祀禮樂類，總共十一類。
這些字例能在一定程度上反映東漢或以前農業與手工業的面貌及發展情況，結合
史料佐證，更完整地還原當時農業與手工業的面貌及發展情況。 
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第一章 緒言 
 
第一節 《說文解字》背景略論 
許慎的《說文解字》成書於東漢，是中國古代第一部分析漢字形音義的字
典。許慎的兒子許沖《進說文解字表》:「慎博問通人，考之於逵… …六藝群書
之詁，皆訓其意，而天地鬼神、山川草木、鳥獸昆蟲，雜物奇怪、王制禮儀、世
間人事，莫不畢載。」 可見《說文解字》除了分析文字以外，亦記錄了古代各
種事物，因此《說文解字》是東漢以前社會的百科全書，反映出中國古代各種文
化現象。 
 
第二節 研究範圍及方法 
本文將以《說文‧木部》收錄的字分析中國古代的農業與手工業，從字義
考究當時農業與手工業的面貌。廣義的農業包括種植業、林業、畜牧業及漁業，
《說文‧木部》所收錄的字主要與種植業及畜牧業有關；而手工業指以簡單工具
進行生產活動的產業，以木材為材料所製成的物品稱為木製品。手工業從農業分
離是西方社會分工論中第二次社會大分工的核心概念，1本論文以此作為分析框
架，藉《說文‧木部》窺探中國古代農業與手工業的發展情況。 
 
《說文解字》按偏旁構造分為五百四十部，其中木部是收字最多的部首之
一，總共四百二十一字，重文佔三十九個。2本文將《說文‧木部》收錄的字根
據字義歸類為四個大類別，分別是農業類、手工業類、上述兩類皆可及上述兩類
皆非。農業類的字可細分為樹木名稱類、果實類、樹木結構類及農業工具類，總
共四類。手工業類則可細分為交通工具類、軍事刑具類、建築類、日常生活類、
傢具類、喪葬死亡類及祭祀禮樂類，總共七類。兩類皆可即該字的字義可兼解釋
為農業類及手工業類的意義。而兩類皆非即該字的字義既不可解釋為農業類的意
義，亦不可以解釋為手工業類的意義。 
 
本文引用《說文‧木部》的字例數量較多，因為大量字例能全面地還原古
代農業與手工業的面貌。若援引的字例屬以下三種情況，將作進一步釋義：第一，
該字在《說文解字》中釋義含糊不清；第二，該字在現代漢語中為僻字；第三，
該字的古今字義不同。 
  
                                                     
1
 齊濤主編:《中國古代經濟史》(濟南:山東大學出版社，1999 年)，頁 94-99。 
2
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 125下。 
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第二章 《說文‧木部》中釋義為農業類的字 
 
《說文‧木部》收錄接近一半的字歸納到農業類，在農業類之下包括樹木
名稱類、果實類、樹木部份類及農業工具類。 
 
第一節 樹木名稱類 
《說文‧木部》中釋義為樹木名稱的字總共一百三十七個，佔木部所有字
的三成。其中「樹」是古人對樹木的總稱，該字在本文中歸納至樹木結構類。然
而許慎對樹木的定義並非僅以「樹」籠統地總括，而是獨立地命名。許慎嘗試將
小部份釋義為樹木名稱的字按照樹木不同的材質、不同的特性及不同的用途進行
細緻的分類。然而大部份釋義為樹木名稱的字僅提及其屬類而未作進一步釋義，
估計許慎未有細緻地區分這一類字。 
 
《說文‧木部》:「桅，黃木，可染者。从木危聲。」3《廣韻．平聲．灰
韻》:「桅，小船上檣竿也。」4「桅」今義多從《廣韻》之義，指豎立於船艦甲
板上的長桿，而在《說文‧木部》中釋義為果實可作染料的樹。該字是按照桅樹
的果實可作染料的特殊用途而分類。 
 
《說文‧木部》:「櫾，崐崘河隅之長木也。从木繇聲。」5「櫾」專指生
於崑崙山下黃河兩岸高大的樹。該字是按照櫾樹獨特的生長地域而分類。 
 
《說文‧木部》:「樠，松心木。从木㒼聲。」6《段注》:「故曰松心謂之
樠。蓋松心微赤。」7「樠」專指木心為微紅色的樹。該字是按照樠樹木心微紅
色的獨特材質而分類。 
 
《說文‧木部》中大部分有關樹木名稱的字僅提及其屬類，未作詳盡的註
解，下舉三字。 
 
《說文‧木部》:「𣙿，木也。从木費聲。」8 
 
《說文‧木部》:「檆，木也。从木煔聲。」9 
                                                     
3
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 118上。 
4
 [宋]陳彭年等著:《廣韻(上冊)》(上海:商務印書館，1936 年)，頁 104。 
5
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 118上。 
6
 同上，頁 118 上。 
7
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 247下。 
8
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 115下。 
9
 同上，頁 116 上。 
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《說文‧木部》:「橞，木也。从木惠聲。」10 
 
以上三例，《說文‧木部》僅以「木也」交代其屬類為樹木及其字義為樹木
名稱，未作進一步註解。估計許慎未有細緻地區分這類樹木的特性、材質及用途。
學者鄭慧生指出許慎釋字時重形而輕義，對部份字義未作準確及詳細的注釋。11
《說文‧木部》中釋義為樹木名稱的字超過八成都屬於此情況。 
 
《說文‧木部》中有三種樹木可以作為中醫的藥材，分別是「桂」、「梣」
及「桔」。 
 
《說文‧木部》:「桂，江南木，百藥之長。从木圭聲。」12《本草綱目‧
木之一》記載桂的氣味及功用:「箘桂氣味辛，溫，無毒… …主治百病，養精神，
和顔色，爲諸藥先聘通使。」13「桂」是樹木，亦是藥材中重要的「百藥之長」。 
 
《說文‧木部》:「梣，青皮木。从木岑聲。」14《淮南子‧俶真訓》:「夫
梣木色青翳，而蠃瘉蝸睆，此皆治目之藥也。」15「梣」是樹木，亦是治療眼疾
的藥。 
 
《說文‧木部》:「桔，桔梗，藥名。从木吉聲。一曰直木。」16《本草綱
目‧草之一》記載桔梗的氣味及功用：「氣味辛，微溫，有小毒… …主治胸脅痛如
刀刺。」17「桔」是樹木，亦是治療胸痛的藥。 
 
司馬貞《補史記‧三皇本紀》:「神農氏作蜡祭，以赭鞭鞭草木，嘗百草，
始有醫藥。」18《補史記》記載神農為了解草藥特性而嚐百草。《說文‧木部》
中則見古人將部分的樹木用作藥材使用。《說文‧木部》收錄有關藥材的字並不
多，因為中醫有關植物的藥材多為草藥，所以相關的字多從艸部。 
  
                                                     
10
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 116下。 
11
 鄭慧生著:《中國文字的發展》(鄭州:河南人民出版社，1996 年)，頁 108-109。 
12
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 115上。 
13
 [明]李時珍著:《本草綱目 卷三十四》(香港:商務印書館，1930 年)，頁 94。 
14
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 115下。 
15
 [漢]劉安著；楊有禮注說:《准南子》(開封:河南大學出版社，2010年)，頁 164。 
16
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 116上。 
17
 [明]李時珍著:《本草綱目 卷十二下》(香港:商務印書館，1930 年)，頁 100。 
18
 劉正英著:《中華文明探源》(上海:學林出版社，2010年)，頁 231。 
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第二節 果實類 
《說文‧木部》中釋義為果實的字總共十八個，佔木部字的數量並不多。
其中一部分字既可釋義為樹木名稱，亦可釋義為果實名稱，稱為果木；而另一部
分字僅可釋義為果實名稱。 
 
《說文‧木部》:「橘，果。出江南。从木矞聲。」19「橘」既釋義為果木
名稱，亦釋義為果實，《說文‧木部》同時清晰地指出橘的產地是出自江南。 
 
《說文‧木部》:「橙，橘屬。从木登聲。」20「橙」是橘樹一類，同是既
釋義為果木名稱，亦釋義為果實。 
 
《說文‧木部》:「柚，條也。似橙而酢。从木由聲。《夏書》曰，『厥包橘
柚。』21「柚」是外形似橙但味道酸的果實。《說文‧木部》清晰地記載「柚」
的味道是酸的，可見果實是古代其中一個食物來源。 
 
《韓非子‧五蠹》: 「民食果蓏蚌蛤，腥臊惡臭而傷害腹胃，民多疾病，
有聖人作，鑽燧取火以化腥臊。」22據《韓非子》記載，古人未懂得以火烹煮食
物之前，已經將果實作為食物來源之一。 
 
第三節 樹木結構類 
《說文‧木部》中釋義為樹木結構的字總共二十一個，佔木部字的數量並
不多。 
 
《說文‧木部》:「樹，生植之緫名。从木尌聲。」23「樹」是古人對樹木
的總稱。 
 
《說文‧木部》:「株，木根也。从木朱聲。」24「株」指樹木根部的部分。 
 
《說文‧木部》:「枝，木别生條也。从木支聲。」25「枝」指樹木主幹上
分開的莖條。 
 
                                                     
19
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 114上。 
20
 同上，頁 114 上。 
21
 同上，頁 114 下。 
22
 [戰國]韓非著；趙沛注說:《韓非子》(開封:河南大學出版社，2008年)，頁 449。 
23
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 118上。 
24
 同上，頁 118 下。 
25
 同上，頁 118 下。 
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《說文‧木部》:「杪，木標末也。从木少聲。」26「杪」指樹梢，即樹枝
末端的部分。 
 
《說文‧木部》:「朴，木皮也。从木卜聲。」27「朴」指樹木外層的樹皮。 
 
《說文‧木部》:「果，木實也。从木，象果形在木之上。」28「果」指樹
木的果實。 
 
木部中大部份釋義為樹木結構的字，其字義至今仍然沿用，例如「枝」、「果」
等。 
 
第四節 農業工具類 
《說文‧木部》中釋義為農業工具的字總共二十五個，同樣佔木部字的數
量並不多，但這些字直接反映出古代農業工具及農業技術的具體情況。  
 
《說文‧木部》:「橿，枋也。从木畺聲。一曰鉏柄名。」29「橿」是挖土
工具鋤頭的把。 
 
《說文‧木部》:「楎，六叉犂。一曰犂上曲木，犂轅。从木軍聲。讀若渾
天之渾。」30《段注》:「許云六爪犂者，謂爲三爪犂者二，而二牛竝行。如人耦
耕也，一犂一牛，二犂則二牛，共用三人。」31「楎」是拉着牛的播種工具。 
 
《說文‧木部》:「㭒，臿也。从木㠯聲。一曰徙土纪，齊人語也。」32《六
書故》:「耜，來下剌臿也。古以木為之，後世以金。」33「㭒」是挖土和翻土的
工具，早期以木製成，後來以金屬製造。 
 
《說文‧木部》:「槈，薅器也。从木辱聲。」34《段注》:「蓐部曰。薅，
披去田艸也。槈者。所以披去之器也。槈、刃廣六寸，柄長六尺。說詳下。」35
「槈」是除去田地雜草的工具。 
                                                     
26
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 119上。 
27
 同上，頁 118 下。 
28
 同上，頁 118 下。 
29
 同上，頁 117 上。 
30
 同上，頁 122 上。 
31
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 259上。 
32
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 121下。 
33
 [宋]戴侗著:《六書故》， (浙江大學圖書館《欽定四庫全書‧經部十‧小學類》影印古籍)，
卷 21，頁 48上。 
34
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 121下。 
35
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 258下。 
33 
 
《說文‧木部》:「櫌，摩田器。从木憂聲。《論語》曰:『櫌而不輟。』36「櫌」
是磨整田土的工具，用於弄碎土塊，平整田地。 
 
《說文‧木部》:「杷，收麥器。从木巴聲。」37「杷」是收割穀物的器具。 
 
《說文‧木部》:「柫，擊禾連枷也。从木弗聲。」38「枷，柫也。从木加
聲。淮南謂之柍。」39「柫」和「枷」都是去除穀物外殼的工具。 
 
《說文‧木部》:「杵，舂杵也。从木午聲。」40「杵」是搗粟用的棒鎚。 
 
《說文‧木部》，「槩，𣏙斗斛。从木旣聲。」41「槩」是量度穀物時刮平
斗斛的工具。 
 
從以上字例可見，古人懂得以木製器具整理田地：例如以鋤頭翻鬆泥土、
以除草器去除田地上不利農作物生長的雜草、以摩田器弄碎土塊，在播種後平整
田地等。古人亦會用木製器具處理成熟的穀物：例如以「杷」收割穀物，又用「柫」
和「枷」去除穀物的外穀，又會在量度穀物時以「槩」刮平斗斛。上引的字例其
義是農業工具，而從這些農業工具中可見古人在耕種及收成時各種農業技術。 
 
學者田穗在〈說文木部田間農具字管窺〉中亦將農業工具分為整地農具及
收穫農具兩大類別，並認為這些有關農業工具的字折射出中國古代田間農具的使
用情況及農業發展水平。42 
 
在種植技術方面，見「椄」。《說文‧木部》:「椄，續木也。从木妾聲。」
43「椄」是移花接木的嫁接技術。《段注》:「栽花植果者，以彼枝移椄此樹而花
果同彼樹矣。椄之言接也，今接行而椄廢。」44由此可見古人已經掌握移植植物
的種植技術。 
 
在飼養牲畜方面，見下舉四字。 
 
                                                     
36
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 122上。 
37
 同上，頁 122 上。 
38
 同上，頁 122 上。 
39
 同上，頁 122 上。 
40
 同上，頁 122 上。 
41
 同上，頁 122 上。 
42
 田穗:〈《說文‧木部》田間農具字管窺〉，《黔南民族師範學院學報》，2010 年第 5 期，頁 9。 
43
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 123下。 
44
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 264下。 
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《說文‧木部》:「桊，牛鼻中環也。从木𢍏聲。」45「桊」指牛的鼻中環。
《段注》:「按《呂氏春秋》曰：『使鳥獲疾引牛尾，尾絶力勯而牛不可行，逆也。
使五尺童子引其棬，而牛恣所以之，順也。棬者，桊之譌字。」46古代農業中，
牛的用途主要用以耕田，但牛的力量龐大，難以馴服。《呂氏春秋》記載牧童以
鼻環輕而易舉地控制牛，而古人亦一直使用這種馴服牛的方法。 
 
《說文‧木部》:「槽，畜獸之食器。从木曹聲。」47「槽」指放置牲畜食
物的器具。 
 
《說文‧木部》:「檻，櫳也。从木監聲。一曰圈。」48「櫳」是關着禽獸
的柵欄。 
 
《說文‧木部》：「柙，檻也。以藏虎兕。从木甲聲。」49「柙」是關着禽獸
的木籠。 
 
從以上字例可見，古人懂得馴化及飼養牲畜。古人以鼻環馴服牛；又會餵
食牲畜，並將牲畜圈養及困養於籠子之中，控制牲畜的生長及活動範圍。 
 
第五節 《說文‧木部》與古代農業的關係 
僅從《說文‧木部》有關樹木、藥材及果實的字，未能考證古人從野外擷
取樹木資源發展至有意識地進行大規模耕種的具體時期。然而許慎將樹木、藥材
及果實分門別類，最少證明古人能夠認知不同種類的樹木、藥材及果實，並存有
品種的概念。古人能夠認知不同品種的植物對農業發展有重要意義。古人充分認
識並理解耕種農作物的品種、用途、果實味道等資料後，了解該類農作物的價值
(例如食用價值、商業價值、藥用價值等)，從而決定是否耕種該類農作物。若要
提升耕種技術，必須先認知相關的知識。在現代，研究樹木、藥材及果實的知識
已經發展成相關專門的學科，而農業上亦科學地按照不同目的耕種各種樹木、藥
材及果實。 
 
《說文‧木部》細緻地區分樹木不同的結構，對樹木各個部份有不同的命
名，證明古人對樹木各個結構部分有充分的認識。古人認知樹木各個結構部分，
更深刻透徹地了解樹木，有助提升農業的耕種技術。 
 
農業工具方面，古人已懂得以木製器具整理田地及收割農作物，從而提升
                                                     
45
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 123上。 
46
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 263下。 
47
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 123下。 
48
 同上，頁 125 下。 
49
 同上，頁 125 下。 
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耕種效率，簡陋的木製器具雖然無法與今日的機械化的農業工具相比，但亦可見
古人在提升耕種效率上有一定的智慧。古人亦掌握移植的技術，解決需要轉換種
植位置的技術，亦見古人在種植技術上的智慧。 
 
 
第三章 《說文‧木部》中釋義為手工業類的字 
 
《說文‧木部》收錄一百五十九個有關手工業的字，在手工業之下包括交
通工具類、軍事刑具類、建築類、日常生活類、傢具類、喪葬死亡類及祭祀禮樂
類。這些類別的字大多釋義為手工業中的木製品。 
 
第一節 交通工具類 
《說文‧木部》中釋義為交通工具的字總共二十三個，其中可再分為陸上
交通工具及水上交通工具。車屬於陸上交通工具，《說文‧木部》收錄了不少有
關車中部件的字。 
 
《說文‧木部》:「櫅，木也。可以為大車軸。从木齊聲。」50「櫅」既釋
義為樹木名稱，亦釋義為可作大車輪的木材。 
 
《說文‧木部》:「槅，大車枙也。从木鬲聲。」51「槅」是大車的車枙。 
 
《說文‧木部》:「枒，木也。从木牙聲。一曰車𨊾會也。」52「枒」既釋
義為樹木名稱，亦釋義為可作車輪外輞的木材。 
 
《說文‧木部》:「棧，棚也。竹木之車曰棧。从木戔聲。」53「棚，棧也。
从木朋聲。」54「棧」和「棚」都是由竹木編成的車輛。 
 
《說文‧車部》:「車，輿輪之總名，夏後時奚仲所造。」55「車」是古人
對車輪類的總稱。《呂氏春秋》:「良車七十乘，必死六千人。」56古人廣泛地製
造大量車輛，一方面用於戰爭，統稱為戰車；另一方面用於日常運輸，提高運輸
效率。 
                                                     
50
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 116下。 
51
 同上，頁 124 上。 
52
 同上，頁 117 下。 
53
 同上，頁 123 上。 
54
 同上，頁 123 上。 
55
 同上，頁 301 上。 
56
 張雙棣譯注:《呂氏春秋譯注》(北京:北京大學出版社，2000 年)，頁 213。 
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《說文‧木部》:「欙，山行所乘者。从木纍聲。《虞書》曰:『予乘四載。』
水行乘舟，陸行乘車，山行乘欙，澤行乘䡅。」57「欙」是在崎嶇山路上用以乘
坐的工具，屬於特殊的陸上交通工具。 
 
除了陸上交通工具，《說文‧木部》亦收錄有關水上交通工具的字。 
 
《說文‧木部》:「𣔱，船緫名。从木叜聲。」58「𣔱」是古人對船的總稱。 
 
《說文‧木部》:「橃，海中大船。从木發聲。」59「橃」專指航行於海中
的大船。 
 
《說文‧木部》:「欚，江中大船名。从木蠡聲。」60「欚」專指航行於江
中的大船。 
 
《說文‧木部》:「榷，水上橫木，所以渡者也。从木隺聲。」61「榷」是
水上橫架的木頭，用於兩岸之間引渡。 
 
《說文‧木部》亦收錄與船部件相關的字。 
 
《說文‧木部》:「楫，舟櫂也。从木咠聲。」62《周易‧系辭下》:「刳木
為舟，剡木為楫。舟楫之利，以濟不通。」63「楫」是划船用的船槳，用以加快
船的航行。 
 
《周易正義‧下經咸傳卷四》:「利涉大川，木道乃行。」64孔穎達疏：「木
體輕浮，以涉大川為常而不溺也。以益涉難，如木道之涉川。」65可知古人清楚
了解木浮於水的特點，並以木材製造各種水上交通工具。 
 
在現代，連接兩邊陸地的建設統稱為橋，在《說文‧木部》中亦有收錄。 
 
《說文‧木部》:「橋，水梁也。从木喬聲。」66「梁，水橋也。从木从水，
                                                     
57
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 124下。 
58
 同上，頁 124 下。 
59
 同上，頁 124 下。 
60
 同上，頁 124 下。 
61
 同上，頁 124 下。 
62
 同上，頁 124 下。 
63
 崔波注譯:《周易》(鄭州:中州古籍出版社，2007 年)，頁 389。 
64
 [唐]孔穎達著；余培德點校:《周易正義(上)》(北京:九州出版社，2004 年)，頁 401。 
65
 同上，頁 401。 
66
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 124下。 
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刅聲。」67「橋」和「樑」都是跨水的橋樑。古人懂得以木築成橋樑，連接兩邊
的陸地，接駁中間是水的地方。 
 
酈道元《水經注》：「汾水西逕虒祁宮北，橫水有故梁… …蓋晉平公之故
梁也。」68春秋時期的汾水橋是文獻記載中最早的一座橋，古人早於春秋時期已
懂得築橋的技術。 
 
從以上字例可見，並非所有木材都可以作為車及船的配件，其材料有特定
的木材要求。而車跟船在古代交通及軍事上均佔重要的地位，因此車跟船是古代
手工業中重要的交通工具木製品。而橋樑連接兩邊的陸地，便於通行，使陸路的
交通進一步拓展。 
 
第二節 軍事刑具類 
《說文‧木部》中釋義為軍事刑具的字總共十五個，其中可再分為有關戰
爭的軍事用具及有關處罰犯人的行刑工具。 
 
《說文‧木部》:「𣚍，梓屬。大者可為棺椁，小者可為弓材。从木𠶷聲。」
69大的𣚍木可作棺材的外棺，小的𣚍木則是可作弓的木材。 
 
《說文‧木部》:「槍，歫也。从木倉聲。一曰槍，欀也。」70「槍」是刺
擊武器。 
 
《說文‧木部》:「㭘，劒柙也。从木合聲。」71「㭘」是劍鞘的部分。 
 
《說文‧木部》:「柲，欑也。从木必聲。」72《周禮‧冬官考工記》：「戈
柲六尺有六寸。」73「柲」是兵器的把柄。 
 
《說文‧木部》:「榜，所以輔弓弩。从木㫄聲。」74「榜」是用以輔正弓
弩的工具。 
 
《說文‧木部》:「㯳，㮄也。从木敬聲。」75《康熙字典》: 「㯳：同檠。
                                                     
67
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963)，頁 124下。 
68
 [北魏]鄺道元撰:《水經注:四十卷》(上海:商務印書館，1936)，頁 95下。 
69
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963)，頁 116上。 
70
 同上，頁 121 上。 
71
 同上，頁 121 下。 
72
 同上，頁 123 下。 
73
 [漢]鄭玄注:《周禮:十二卷》(上海:商務印書館，1936)，頁 202上。 
74
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963)，頁 123下。 
75
 同上，頁 123 下。 
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《前漢·蘇武傳》：『能㯳弓弩，作㯳。』」76「㯳」是校正弓弩的器具。 
 
《說文‧木部》:「臬，射凖的也。从木从自。」77「臬」是射箭的靶子。 
 
《說文‧木部》:「櫓，大盾也。从木魯聲。」78「櫓」是大型的盾牌。 
 
在古代封建社會中，戰爭頻繁地發生，因此存有大量軍事器械的需求。古
人以木材製造軍事器械，包括攻擊類弓箭、劍和矛及防禦類的盾牌，用於戰爭。 
 
除了有關戰爭的軍事用具，《說文‧木部》亦收錄有關處罰犯人的行刑工
具。 
 
《說文‧木部》:「校，木囚也。从木交聲。」79「校」是木製的囚繫。 
 
《說文‧木部》:「桎，足械也。从木至聲。」80「桎」是束縛腳的刑具。 
 
《說文‧木部》:「梏，手械也。从木告聲。」81「梏」是束縛手的刑具。 
 
《說文‧木部》:「械，桎梏也。从木戒聲。一曰器之緫名。一曰持也。一
曰有盛為械，無盛為器。」82「械」是束縛手腳的刑具。 
 
《說文‧木部》:「櫪，櫪㯕，椑指也。从木歴聲。」83「㯕，櫪㯕也。从
木斯聲。」84「櫪」和「㯕」都是木製套壓手指的刑具。 
 
在古代封建社會中，在上者為了維護其統治地位，甚至剝削及壓逼人民，
會使用各種殘酷的手段，處刑是其中一種直接而有效的方式，而刑具便是處刑的
工具。從以上字例可見古代各種處刑的方式。《周禮‧秋官司寇‧掌囚》:「凡
囚者，上罪梏而桎，中罪桎梏，下罪梏。」85《周禮》記載古人按犯人不同的罪
行執行不同的刑罰。雖然不少刑具以金屬製成，但木製刑具亦佔一大部份，尤其
                                                     
76
 陳果、楊燕君編:《康熙字典 第三卷(現代點校版)》(北京:北京燕山出版社，2006 年)，頁
1021。 
77
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 123下。 
78
 同上，頁 124 上。 
79
 同上，頁 124 下。 
80
 同上，頁 125 下。 
81
 同上，頁 125 下。 
82
 同上，頁 125 下。 
83
 同上，頁 125 下。 
84
 同上，頁 125 下。 
85
 [漢]鄭玄注:《周禮:十二卷》(上海:商務印書館，1936 年)，頁 180 上。 
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是執行罪行比較輕微的處刑。 
 
第三節 日常用品類 
《說文‧木部》中釋義為日用木製品的字佔五十八個，其中涉及的木製品
的種類繁多而廣泛。 
 
《說文‧木部》:「𣛺，木，可為杖。从木厀聲。」86「枚，榦也。可為杖。
从木从攴。《詩》曰：「施于條枚。」87「杖，持也。从木丈聲。」88「枚」、「𣛺」
和「杖」皆指手杖，主要支撐輔助走路。 
 
《說文‧木部》:「楲，楲窬，褻器也。从木威聲。」89許慎僅說「楲」是
污穢不潔的器具。《解周官》:「楲，虎子也。古之受大小溲者，皆以虎子呼之。」
90「楲」即虎子，是裝載大小便的器具。虎子分為青銅製、陶製、木製、青瓷製
等，而早期的虎子是木製的，因此「楲」從木。 
 
《說文‧木部》:「櫛，梳比之總名也。从木節聲。」91「梳，理髮也。从
木，疏省聲。」92《段注》:「櫛……疏者為梳，密者為比。」93「梳」和「比」
的總稱是「櫛」，而梳齒間距疏的稱為「梳」，梳齒間距密的稱為「比」。古代
的梳分為骨梳、牙梳、角梳、木梳等，而通常以木製造，例如棗木梳子、梅木梳
子、黃楊木梳等，因此「梳」從木。 
 
《說文‧木部》: 「榺，機持經者。从木朕聲。」94「杼，機之持緯者。从
木予聲。」95「椱，機持繒者。从木复聲。」96「榺」、「杼」和「椱」都是織布
機的構件，古人不是僅以人手織布，而是以簡單的機械輔助織布。 
 
《說文‧木部》: 「梯，木階也。从木弟聲。」97「梯」即木製的楷梯，在
現代仍然沿用，用以攀至較高的位置工作。 
 
                                                     
86
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 117下。 
87
 同上，頁 118 下。 
88
 同上，頁 123 上。 
89
 同上，頁 121 下。 
90
 陳果、楊燕君編:《康熙字典 第三卷(現代點校版)》(北京:北京燕山出版社，2006 年)，頁
989-990。 
91
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 121下。 
92
 同上，頁 121 下。 
93
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 258下。 
94
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 123上。 
95
 同上，頁 123 上。 
96
 同上，頁 123 上。 
97
 同上，頁 123 上。 
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《說文‧木部》: 「棊，博棊。从木其聲。」98《段注》:「簙棊，竹部曰：
簙，局戲也。」99《康熙字典》: 「渠之切《正韻》渠宜切，音其。或作碁、櫀，
通作棋。」100「棊」通「棋」，即棋具，古人用以博弈、比輸贏，是古人的文娛
工具之一。 
 
《說文‧木部》: 「札，牒也。从木乙聲。」101「札」是古人書寫用的小木
片，古代書寫的器具不斷演化，以木製成的小木片，是現代紙張的雛形。 
 
《說文‧木部》: 「棝，棝斗，可射鼠。从木固聲。」102《詩經‧魏風‧碩
鼠》:「碩鼠碩鼠，無食我黍 ！」103自古以來，人類視老鼠為害蟲，因此人類設計
陷阱捕鼠。「棝」即棝斗，是古人用於捕射老鼠的工具。 
 
《說文‧木部》: 「槃，承槃也。从木般聲。」104「槃」是支撐物體的盤子。 
 
《說文‧木部》:「枕，臥所薦首者。从木冘聲。」105「枕」是躺卧時墊在
頭下的東西。 
 
《說文‧木部》亦收錄不少有關飲食烹煮工具的字。 
 
《說文‧木部》: 「㮐，木參交以枝炊䉛者也。从木省聲。讀若驪駕。」106
「㮐」是三根相交的木頭，用以支撐坎煮時的筲箕。 
 
《說文‧木部》:「枓，勺也。从木从斗。」107「杓，枓柄也。从木从勺。」
108「枓」是勺子，「杓」是勺子的柄，勺子是用以吃湯盛飯的工具。 
 
《說文‧木部》: 「桮，㔶也。从木否聲。」109《段注》:「古以桮盛羹……
俗作杯。」110「桮」是杯子。 
                                                     
98
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 123下。 
99
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 264下。 
100
 陳果、楊燕君編:《康熙字典 第三卷(現代點校版)》(北京:北京燕山出版社，2006 年)，頁
970。 
101
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 124上。 
102
 同上，頁 124 下。 
103
 陳節注: 《詩經》(廣州:花城出版社，2002 年)，頁 143。 
104
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 122上。 
105
 同上，頁 121 下。 
106
 同上，頁 122 上。 
107
 同上，頁 122 下。 
108
 同上，頁 122 下。 
109
 同上，頁 122 上。 
110
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 260 下。 
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《說文‧木部》:「櫑，龜目酒尊，刻木作雲雷象。象施不窮也。从木畾聲。」
111「椑，圜榼也。从木卑聲。」112「榼，酒器也。从木盍聲。」113「櫑」、「椑」
和「榼」皆指盛酒的器具，而「櫑」鑲有龜眼裝飾。 
 
《說文‧木部》:「㮂，舉食者。从木具聲。」114「㮂」是舉起食物的器具。 
 
從以上字例可見，木材的可塑性高，古人在日常生活中各個範疇廣泛地製
造並使用木製品，反映古代木材手工業的木製品種類多元豐富。 
 
第四節 傢具類 
《說文‧木部》中釋義為傢具的字只有九個。在現代，很多傢具依然以木
製造。 
 
《說文‧木部》:「椵，木。可作牀几。从木叚聲。讀若賈。」115「椵」是
木製的小几。 
 
《說文‧木部》:「案，几屬。从木安聲。」116「案」是長形有足的桌子。 
 
《說文‧木部》:「檈，圜案也。从木瞏聲。」117「檈」是圓形的几案。 
 
《說文‧木部》:「牀，安身之坐者。从木爿聲。」118「牀」是安身休息的
坐具。 
 
《說文‧木部》:「桯，牀前几。从木呈聲。」119「桯」是牀前的小木几。 
 
《說文‧木部》:「櫝，匱也。从木賣聲。一曰木名。又曰：大梡也。」120「櫝」
是匣櫃，用於儲存物品。 
 
古代的家具多以木為材料，木材的可塑性高，家具除了有生活上的實際用
                                                     
111
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 122下。 
112
 同上，頁 122 下。 
113
 同上，頁 122 下。 
114
 同上，頁 122 下。 
115
 同上，頁 116 下。 
116
 同上，頁 122 下。 
117
 同上，頁 122 下。 
118
 同上，頁 121 下。 
119
 同上，頁 121 下。 
120
 同上，頁 121 下。 
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途，亦有藝術上的觀賞用途。古人對家具精雕細琢，刻上不同的花紋及圖案，成
為房屋中的裝飾。因此家具後來在古代手工業中發展成比較大的分支。 
 
第五節 建築類 
《說文‧木部》中釋義有關建築類的字總共六十二個，其中涉及建築物各
個結構部份。 
 
《說文‧木部》:「桴，棟名。从木孚聲。」121「棟，極也。从木東聲。」122
「杗，棟也。从木亡聲。《爾雅》曰：『杗𢊺謂之梁。』」123據《段注》的注釋，
「桴」、「棟」及「杗」皆指房屋的樑柱，是房屋結構中主要的木頭，相架於木
頭圓柱上形成屋脊。124 
 
《說文‧木部》:「㰍，房室之疏也。从木龍聲。」125《段注》：「門戸疏
窗也。」「㰍」指房屋的窗戶。 
 
《說文‧木部》:「檐，㮰也。从木詹聲。」126「橝，屋梠前也。从木覃聲。
一曰蠶槌。」127「樀，戶樀也。从木啻聲。《爾雅》曰，『檐謂之樀。』讀若滴。」
128「㰍」、「橝」和「樀」均指屋檐。 
 
《說文‧木部》:「𣔺，門樞之横梁。从木冒聲。」129「𣔺」指門框上的橫
木。 
 
《說文‧木部》:「椳，門樞謂之椳。从木畏聲。」130「椳」指門臼的部分。 
 
《說文‧木部》:「梱，門橛也。从木困聲。」131「梱」指門中直立的短木
樁。的短木樁。 
 
《莊子‧盗跖》:「古者禽獸多而人少，於是民皆巢居以避之。晝拾橡栗，
暮棲木上，故命之曰有巢氏之民。」132《韓非子‧五蠹》:「構木為巢，以避群
                                                     
121
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 120上。 
122
 同上，頁 120 上。 
123
 同上，頁 121 上。 
124
 [漢]許慎著；[清]段玉裁注:《說文解字注》(上海:上海書店出版社，1992 年)，頁 256 上。 
125
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 121上。 
126
 同上，頁 121 上。 
127
 同上，頁 120 下。 
128
 同上，頁 120 下。 
129
 同上，頁 121 上。 
130
 同上，頁 121 上。 
131
 同上，頁 121 上。 
132
 [戰國]莊子著；曹礎基注說:《莊子》(開封:河南大學出版社，2008年)，頁 397。 
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害。」133《莊子》記載巢氏為了避開野獸侵襲，在樹木上築起房屋，這是文獻記
載中最早的房屋。後來古人發現房屋除了可以抵擋野獸的侵襲，更可以遮風擋雨。
然而原始的房屋並不牢固，隨着房屋的建築技術逐漸進步，古人逐漸以木材建造
房屋。木製房屋除了包括複雜的結構，亦包括功能性的構件，例如門和窗。 
 
第六節 喪葬死亡類 
《說文‧木部》中釋義有關喪葬死亡的字總共五個。 
 
《說文‧木部》:「棺，關也。所以掩尸。从木官聲。」134「櫬，棺也。从
木親聲。《春秋傳》曰：『士輿櫬。』」135「槥，棺櫝也。从木彗聲。」136「棺」、
「櫬」及「槥」三字皆能釋義為棺材，是用以掩埋屍體的器具。 
 
古代有各種喪葬的方式，其中土葬最為普遍。中國喪葬傳統非常重視棺槨，
棺材的木材品質及形式象徵其身份地位。《荀子‧禮論》:「天子棺椁七重，諸侯
五重，大夫三重，士再重。」137如將棺椁分别計之，則天子五棺二椁，諸侯四棺
一椁，大夫二棺一椁，士一棺一椁。《說文‧木部》:「椁，葬有木𩫏也。从木𩫏
聲。」138「椁」是木製的外棺，蓋於棺材外。從以上字例可見，棺材分為內棺的
「棺」及外棺的「椁」。古代身份尊貴的人死後的棺椁層數會較多，以突出其地
位顯赫。而身份尊貴的人的棺椁的木材質素亦會比較高貴。 
 
《說文‧木部》:「楬，楬桀也。从木曷聲。《春秋傳》曰:『楬而書之。』 
」139《周禮‧秋官司寇‧蠟氏》:「若有死于道路者，則令埋而置楬焉。」140「楬」
是在道路上標示死人的位置，其功能相當於今日的墓碑。 
 
第七節 祭祀禮樂類 
《說文‧木部》中釋義有關祭祀禮樂的字總共五個，全部與樂器有關。 
 
《說文‧木部》:「椌，柷樂也。从木空聲。」141「椌」是像方匣子的樂器。 
 
《說文‧木部》:「柷，樂，木空也。所以止音為節。从木，祝省聲。」142
                                                     
133
 [戰國]韓非著；趙沛注說:《韓非子》(開封:河南大學出版社，2008年)，頁 449。 
134
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 125下。 
135
 同上，頁 125 下。 
136
 同上，頁 125 下。 
137
 [戰國]荀況著；北京大學《荀子》注釋組注釋:《荀子新注》(北京:中華書局，1979年)，頁
317。 
138
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 125下。 
139
 同上，頁 125 下。 
140
 [漢]鄭玄注:《周禮:十二卷》(上海:商務印書館，1936 年)，頁 183 下。 
141
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 124上。 
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「柷」是木製中空的樂器。 
 
《說文‧木部》:「樂，五聲八音緫名。象鼓鞞。木，虡也。」143「樂」可
釋義為鞞鼓的足架。 
 
《說文‧木部》:「枹，擊鼓杖也。从木包聲。」144「枹」是擊鼓的槌子。 
 
《說文‧木部》:「柎，闌足也。从木付聲。」145「柎」是鐘鼓架下裝飾的
足。 
 
古代的樂器多與祭祀及禮樂有關。《禮記‧月令》:「是月也，命樂師修鞀
鞞鼓。」146《周禮‧地官司徒‧鼓人》:「鼓人掌教六鼓……以雷鼓鼓神祀。」147
而祭祀禮樂中的樂器多以木製成，例如椌、柷和鞞鼓。 
 
第八節 《說文‧木部》與古代手工業的關係 
手工業於現代漢語語境中，由於從工業兩字，因此多聯繫至大量生產及貿
易。然而手工業並非一種工業，而是一種產業。早期手工業製造木製品的目的並
非在於滿足貿易需求，而是解決日常生活中及國家層面的實際需求。 
 
在交通工具方面，古人製造車船，建造橋樑，使陸地及水上交通更加暢順
方便。在軍事刑具方面，古人製造各種軍事器械用於戰爭，使戰爭的勝算更有把
握；又製造各式各樣的刑具，在上者可以籍處刑控制人民。在建築方面，古人為
了避免野獸侵襲及遮風擋雨，於是建造房屋。在日常生活方面，古人製造各式各
樣的木製品，用於日常生活中的個人護理、飲食烹調、文娛康樂等範疇，而傢具
更是家家戶戶的必須品。在喪葬死亡方面，古人製造棺材，用以處理及安置逝世
的人。在祭祀禮樂方面，古人製造各種樂器用於祭祀儀式及宮廷宴樂 
 
古人在日常生活中廣泛地使用木製品，而《說文‧木部》收錄有關手工業
的字，其釋義多為木製品。《說文‧木部》:「樸，木素也。从木菐聲。」148樸是
未經加工的木材，可見古人將木材視為原材料，並認為木材可以經進一步加工後
製成相關的木製品。從各類木製品可以還原當時各行木材手工業相關的技術，相
比之下較有規模的是製作日常木製品、家具，以及房屋的行業。古代木材的數量
                                                                                                                                                        
142
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 124上。 
143
 同上，頁 124 上。 
144
 同上，頁 124 上。 
145
 同上，頁 124 上。 
146
 [漢]鄭玄注:《禮記纂圖互注:二十卷》(上海:商務印書館，1936 年)，頁 50 下。 
147
 [漢]鄭玄注:《周禮:十二卷》(上海:商務印書館，1936 年)，頁 57下。 
148
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 119下。 
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多，木製品製作容易，而其用途廣泛。然而木製品容易腐朽，因此古代流傳至今
的木製品數量極少。 
 
 
第四章 《說文‧木部》中兩類皆可的字 
 
《說文‧木部》中有十五字屬於兩類皆可，即既可釋義為農業類的字，亦
可釋義為手工業類的字，下舉七字。 
 
《說文‧木部》:「楢，柔木也。工官以為耎輪。从木酋聲。讀若糗。」149
「楢」是材質柔軟的樹木名稱，亦可製成車輪。 
 
《說文‧木部》:「槭，木。可作大車輮。从木戚聲。」150「槭」既是一種
樹木，亦是可製成車輪外周的木材。 
 
《說文‧木部》:「枋，木。可作車。从木方聲。」151「枋」是一種樹木名
稱，亦是可製成車的木材。 
 
《說文‧木部》:「櫨，柱上柎也。从木盧聲。伊尹曰:『果之美者，箕山
之東，青鳧之所，有櫨橘焉。夏孰也。』一曰宅櫨木，出弘農山也。」152「櫨」
既是一種樹木名稱，亦指房屋屋柱頭上的斗拱。 
 
《說文‧木部》:「櫝，匱也。从木賣聲。一曰木名。又曰:大梡也。」153「櫝」
是一種樹木名稱，亦可釋義為儲存物品的匣櫃，上文曾述。 
 
《說文‧木部》:「楎，六叉犂。一曰犂上曲木，犂轅。从木軍聲。讀若渾
天之渾。」154「楎」既是一種播種的農業工具，亦可釋義為釘在牆上掛衣物的木
厥，上文曾述。 
 
 
  
                                                     
149
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 115下。 
150
 同上，頁 117 上。 
151
 同上，頁 117 上。 
152
 同上，頁 120 上。 
153
 同上，頁 121 下。 
154
 同上，頁 122 上。 
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第五章 《說文‧木部》中兩類皆非的字 
 
《說文‧木部》中有六十八字屬於兩者皆非，即同時不可釋義為農業類及
手工業類的字，下舉五字。 
 
《說文‧木部》:「柖，樹搖皃。从木召聲。」155「 榣，樹動也。从木䍃
聲。」156「柖」和「榣」都是形容樹木搖動的情況。 
 
《說文‧木部》:「槮，木長皃。从木參聲。《詩》曰:『槮差荇菜。』157「梴，
長木也。从木延聲。《詩》曰:『松桷有梴。』」158「橚，長木皃。从木肅聲。」159
「槮」、「梴」和「橚」均是與樹木有關樹木高長的情況。 
 
由於此類字跟農業及手工業沒有關係，在此不加詳述。 
 
 
第六章 結語 
 
《說文‧木部》收錄的字為古代農業及手工業的發展情況提供豐富的證據，
還原了古代農業及手工業的實際情況。藉考證字義還原當時的農業用具與農業技
術，亦還原當時手工業的木製品。考證字義後，可知古人充分認知樹木，並且在
農業及手工業中廣泛地運用及加工木材，多元化地製造木製品，建構出中國獨特
的木文化。 
 
齊濤在《中國古代經濟史》中指出最原始的手工業是石器制造和木器制造。
原始社會的定居生活使社會生活內容逐漸豐富，人民為了滿足衣、食、住等方面
的生活需要，開始製造種類更多、數量更大、質量更高的生產和生活用品，因此
手工業開始興起。160早期手工業並非滿足貿易需求，因為其規模小，對社會經濟
無足輕重。早期手工業在人民層面是滿足生活需求，在國家層面是滿足貴族統治
及國家軍政的需要，161《說文‧木部》收錄有關手工業的字例正是論證上述兩點。 
 
                                                     
155
 [漢]許慎著:《說文解字 附檢字》(北京:中華書局，1963年)，頁 119上。 
156
 同上，頁 119 上。 
157
 同上，頁 119 下。 
158
 同上，頁 119 下。 
159
 同上，頁 119 下。 
160
 齊濤主編:《中國古代經濟史》(濟南:山東大學出版社，1999 年)，頁 94-95。 
161
 同上，頁 96-99。 
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雖然第二次社會大分工早在西周前已經開始，並於春秋戰國時期結束，但
由於其分工卻不徹底，手工業仍未發展至專門化及商業化。162《說文解字》成書
的漢代，手工業已經從農業分離，但其規模小，且並未大規模地發展至專門化及
商業化。從史料的佐證及《說文‧木部》收錄的字可以窺見該時期手工業的具體
發展情況。 
 
手工業的發展亦加速農業的發展。農業不斷發展，變得更大規模，並且重
視生產效率。各式各樣的農業工具亦是出自手工業，隨着手工業發展，農業工具
亦變得更先進及多元化，使農業發展規模更大。《說文‧木部》收錄的字間接地
反映漢朝或以前農業發展的情況。 
 
雖然木部已是《說文解字》其中一個收字最多的部首，但僅是一個部首已
能窺見古代農業及手工業的種種面貌，相信研究《說文解字》其他部首亦能折射
古代中國社會其他的面貌，亦見《說文解字》這部字典在文字學及研究古代社會
上均有重要的地位。 
  
                                                     
162
 齊濤主編:《中國古代經濟史》(濟南:山東大學出版社，1999 年)，頁 105-107。 
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